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RESUMEN.-Caracterizaciónestructuralsimpledefel-
despatosalcalinos:metodologíadetrabajo.
Los feldespatosalcalinospresentanvariabilidadcom-
posicional(solucionessólidas),texturasdeexsolución,di-
versosgradosdeordenamientoy diferentesestructuras
(simetrías).Paradefinirla especiey suscaracterísticas,
sepuedeutilizarDRX e IR.
Seproponeunametodologíaseguirparala caracte-
rizacióny clasificacióndefeldespatosalcalinos,apartir
delosparámetrosdeceldilla,conlosquesecalculanva-
riablesdesimetría,ordenamiento,composicióny defor-
macióninterna.
Sepresentanalgunosejemplosdeindexacióny susco-
rrespondientesparámetrosdeceldilla,seprocesancon
elprogramaoriginalCALPAR, escritoenMathCADpara
el cálculodelasvariables.
1. INTRODUCCION
Los feldespatosconstituyenel grupomineralógicomás
abundanteenlacortezaterrestre,formandofrecuentemente
másdel50%demuchasrocas,presentándoseenlamayoría
delasrocasígneas,y utilizándosegeneralmenteparalacla-
sificacióndeéstas.Sinembargo,enestasclasificaciones,
tansólosetieneencuentasunaturalezaquímicay nosuna-
turalezatexturaly estructural.
Enelsectorindustrialdelasmateriasprimasnaturalesce-
rámicasexisteciertaconfusiónentrematerialesfeldespáti-
cos(granitos,ienitasnefelínicas,pegmatitas,... yotrasro-
caspoliminerálicasconteniendofeldespatos)y el grupo
mineralógicodelosfeldespatos.
Sucaracterizacióne laindustriaesextremadamentesim-
ple,solopuntodefusiónyblancura,alosumoalgodecom-
posiciónquímica.Sinembargo,losfeldespatossonquimi-
coestructuralmentemuycomplicados,tantoquesepuede
comprobarqueunaparentemonocristaltieneunaestructu-
ray composiciónenunbordey otrasdistintasenelotro(de-
formaciones,ustituciones,pertizaciones,alteraciones,etc.)
En estetrabajo,setratadelaclasificacióny lacaracteri-
zaciónestructural(simetría,gradodeordenamientoSilAt,
gradodesolucionessólidasy deformacióni terna)defel-
despatosaIcalinos,estoes,silicoaluminatosdeNay K con
estructuradetetraedrosenarmazóntridimensional,desi-
metríamonoclínicay/otriclínica,utilizándosegeneralmen-
teel conceptodeestructurapromedio(1,2).
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ABSTRACT .-Simple structural characterizationof
alkalinefeldspars:methodology.
TheXRD anIR Spectroscopycanbeutilizedfordefin-
ing the characteristicsand typesof the complicated
mineralgroupofalkalinefeldspars.Thiskindoffeldspars
depicts:compositionalvariations(solidsolutions),exsolu-
tion textures,orderingin severalevelsand different
structures(symmetries).In orderto characterizeand
cb:ssifiedthealkalinefeldsparsamethodologyisproposed
in thispaper.
Fromthecellparameters,thevariablesof: symmetry,
ordering,compositionandinternaldeformationcanbe
determined.Someexamplesof indexingandcellpara-
metersareshownbyusingtheCALPAR programewrited
in MathCAD.
Loscriteriosqueseutilizanparaclasificarfeldespatosal-
calinoson:primero,composiciónquímica(K-Na);después,
simetría(monoclínico-triclínico)y luego,distribuciónSi-Al
(tabla1).
Considerandolagranabundanciadeespecies,esconve-
nienteutilizarlassiguientesabreviaturas:
Ademásdelosnombresanteriores,existenotrosdeuso
comúnqueindicanotraspropiedades.Así, eltérminoadu-
lariaserefiereaunfeldespatopotásicoconmorfologíaca-
racterísticaqueprecipitapartirdesolucioneshidroterma-
les.La amazonitaesunfeldespatopotásicomonoclínico
triclínicodecolorverdey/oazul.La cleavelanditaesuna
albitabajaenhábitolaminar,quesedesarrollafrecuente-
mente ndrusaspegmatíticas,caracterizadaporaltosgra-
dosdepureza.El términoanalbitafueintroducidoparauna
albitatriclínicacon«historiamonoclínica»(3,1).Otrosnom-
bresserecogendela bibliografía(4).
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ESPECIES
C. Q.
Na K
MA=Monalbita HS=SanidinaAlta Ab=FeldespatoNa
AA =Analbita LS=SanidinaBaja An=FeldespatoCa
HA=Albita Alta OR=Ortosa Or=FeldespatoK
LA=Albita Baja LM =MicroclinaBaja
1M=MicroclinaIntermedia
(AD=Adularia)
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TABLA 1
CLASIFICACION DE FELDESPATOSALCALINOS
(Kroll, 1971;Ribbe,1983-1984)
El estudiopreviodecualquiermuestradefeldespato,im-
plicaprepararunaláminadelgadaconsuscorrespondientes
tinciones,lo quepermite:a)unaidentificaciónrápidadela
composición,y b) númerodeespeciesy desudisposición
textural;datosnecesariosapriori,paraestablecerlcami-
noa seguirenla metodología.
El feldespatopotásicosetiñedeamarillo,enláminadel-
gada,concobaltinitritosódico,previoataqueconHF. La
plagioclasasetiñederojo,obienusandoamarante,obien
conrhodizonatopotásico(previamentes atacaconHF y
despuésebañael BaClz(5).
2. PREPARACION DE LAS MUESTRAS
Unavezefectuadoel muestreo,sesiguenlossiguientes
pasos:separación,molienday tamizado(fig. 1).
La separacióndelos feldespatosdeotrosmineralesen
muestrasdegranogruesosepuederealizaramano(porejem-
plo,enpegmatitas)y concontrolbajolupabinocular.En
muestrasdegranofinoy medio(porejemplo,engranitos),
primeroseseparanlosferromagnesianosp rmétodosmag-
néticos,despuéseseparael cuarzo(6,7),paradarlugar
aunamezclafinaldefeldespatosrealmentedifícildesepa-
rar.Paraellosesuelenusarlíquidosdensos(tetrabromoeta-
no,bromoformo,decalina,etc.)(5).
El tamañoidealdepartículasenDRXeIR, estacompren-
didoentre1-10Jlm,aunquenmuestrasgiratoriasepue-
denutilizarcon50JlmenDRX, porloquelamoliendade-
beirencaminadaaconseguirlosmenorestamañosdegrano
posibles,sinformaspreferentes.Losmolinosdebolasyde
mortero(ágata)sonlosmásindicados.El polvofinaldebe
pasarseporuntamizde0,063mm,peronoporelde0,040
70
mm,tomandoasíuntamañomásomenoshomogéneo,que
permitirámedidascomparables.
Cuandoexistemezcladefeldespatosdebetenerseencuenta
eltiempodemolienday lacantidademuestramolida,de-
bidoaprocesosdeintercambioiónico(Na-K)porlapresión
delmortero(4),produciéndosevariacionesenelángulo20
dehasta0,05°.Porello,seaconsejamolersiemprelasmis-
mascantidadesy el mismotiempo,conobjetodeproducir
elmínimoerrorsistemático.Enfeldespatospertíticosenlos
queexistealbitaenproporcionesquevaríanentre5-25%,
sepuedenproducirvariacionesdelordendeO,l oen20.
ParalapreparacióndemuestrasenIR, semezclaungra-
nodebromuropotásicocalidadinfrarrojo,y 1,5mgdemues-
tras,preparandopastillasconunapresiónde8ton.durante
cincominutos(8).
3. RECONOCIMIENTO PRELIMINAR
Partiendodelosdatosdeláminadelgada(composicióny
textura),medianteDRX e IR, sepuedeconocerdeforma
rápidael númerodefeldespatos(pertitas,criptopertitas)y
suestructura(simetría).
En DRX interesaobtenerundifractogramarápidoinicial
entre20y 32° (20),cuyofin esobservarlasreflexiones
(-201)paralacomposicióny (131)-(1-31)paralasimetría.
En Or (-201)estarácomprendidoentre20,9y 21,5°(20),
Y enAb entre21,5y 22,2°(20).Generalmente,aparecen
lasdosreflexiones,iendolademayorintensidadlafasepre-
dominante(pertitas-antipertitas).Paraconocerlaspropor-
cionesentreambosfeldespatos,seusancurvasdecalibrado
~onsiderandolasrelacionesentrelospicos(-201)Y (002).
Otroproblemaeseldelaexistenciadecuarzocomoim-
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Composición Estructura Nombrede la especie DistribuciónSi-Alquímica .
Sanidinaalta (HS) 0,5 < 2t¡ < 0,666
C2/m Sanidinabaja (LS) 0,666 < 2tl < 0,74
K Ortosa(OR) 0,74 < 2t, < 1,0
Microclina baja (LM) tlo = 1,0
- tlm =t20=t2m"'"0,0
CI
Microclina int<;rmedia(1M) tlo > t2m> t20"'" t2m
Analbita (AA) tlo = tlm = t20= t2m= 0,25
(desordenada)o
tlo = t¡m> t20= tZm
CI (parcialmentedesordenada)
Na Albita intermedia(lA) tlo > tlm "'"t20"'" t2m"'"0,0
Albita baja (LA) tlo "'" 1,O
tlm "'"t20"'" t2m"'"0,0
C2/m Monalbita(MA) ti = tz = 0,25
2tl = 2t2= 0,5
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FASESDE ESTUDIODE
FELDESPATOSALCALINOS
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Fig. l.-Fases de estudiode los feIdespalOsalcalinos.
pureza,encuyocasoseproduciráunsolapaniientodeOr
(-201)conQ (100).Entalsupuesto,sedebebuscarOr (002),
queaparecea27,5° (20)aproximadamenteparaconfirmar
suexistencia,quenodebeconfundirseconAb-An(002)a
27,7-28,1° (20).
PartiendodeOr inicialmente,paraconocersusimetríase
estudiaeldesdoblamientodeOr (131),queaparecenentre
29y 30,5°(20).Si Oresmonoclínico,Or (131)aparecerá
a29,7-29,8°(20)comounasolareflexiónmásomenoscla-
ra.Sinembargo,cuandoOrestriclínico,seproduceundes-
doblamiento,apareciendoOr (131)entre29,4y 30°(20),
Y Or (1-31)aproximadamentea30,2°(20)(9, 10).En la
figura2 sepuedenobservarejemplosdeamboscasos.
SielfeldespatoesAb, serátriclínico,siesnatural(yaque
nosehanencontradomonoclínicosnaturales),y Ab (131)
estarádesdobladoenAb (131)entre30,3y 31,2°(20),Y
Ab (1-31)(31)aproximadamentea 30,1° (20)(fig.3).
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Fig. 2.-Estudio de la simetría de feldespalOspotásicos: las muestras
RANC-8, 11 y lO.presentandesdoblamielllode los picos 131y 1-31,por
lo quesontriclínicas, mientrasqueRANC-12 y 7, no lo preselllan.y por
lo tantoson monoclínicas.
Cuandosetratadeunfeldespatopertítico unamezcla
defeldespatosdediferentecomposiciónsinseparar,sepro-
duceunsolapamientodelíneasenestaregión,juntoconAb
(0-41)a30,5°(20),encuyocasoesnecesariorecurriraotras
líneasdedifraccióny a indexacionescompletasperoyaen
difractogramasdealtaprecisión(fig.4).
131No
1
30°
131No
041No
)lEJL3A1 )lE K1
131No
131No
1
31° 30° 32°31°32°
Fig. 3.-Dos ejemplosdefeldespalOsódicostriclínicoscondesdoblamielllo
de las reflexiones131y 1-31.
28 28
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Fig. 4.-Diversos ejemplosde mezclasdefeldespalOs.COIlsolapamielltos
entre las líneasde difracción más importantes.
Otroproblemacomúneslaexistenciadevariassimetrías
enlamismamuestra,yaseaporquexistanvariasespecies
oporestructurascomplejascondiferentesdominiosestruc-
turales,dandolugara ensanchamientoy solapamientosde
laslíneasdedifracción.
Cuandolosfeldespatossoncriptopertíticos,laslíneasde
difracciónsonanómalas,porloquecomoenloscasosante-
rioressehacenecesariomayorprecisióneneldifractogra-
ma,oelestudiomediantemicroscopíaelectrónicadetrans-
misión(TEM) o electrónicadealtaresolución(HREM).
MedianteunespectroIR sencillo,sepuedenobtenermu-
chosmenosdatosy menosprecisosqueporDRX, aúnen
loscasosmássimples.La bandadeabsorciónaestudiares-
tácomprendidaentre4.000y 400cm-I, siendolazonaen-
tre1.000y 200cm-I lademayorinformación.En losca-
sosdemuestraspurasesposibledistinguirentrepotásicos
y sódicos(fig.5),perocuandoexistenimpurezasesdifícil
su identificación(figs.6 y 7)
4. NOMENCLATURA y CLASIFICACION
MEDIANTE DRX
4.1. Condicionesdeldifractograma.-Dados losproble-
masdeestructurascomplejas,olucionessólidas,maclados,
etc.,laprecisiónesmuyimportante,yesnecesario,portan-
to, usarel mayornúmeroposibledemedios.
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Paraempezar,sedebecalibrarel aparatoconpatrones
externosdefluoritay/osiliciometalpara28entre28y55°,
y KBr03para28entre20y 28°. Tambiénsepuedeusar
fluoritacomopatróninterno,calentándolapreviamentea
unos800°Cdurante48 h. (11).
Losdifractogramassedebenregistrara40-50kV, 30-40
mA, entre20y 55°(28),0,2-0,3°/min,constantetiempo
4ó5s.,20-40mm/28,conmonocromadordegrafito,reji-
lla automáticay rotacióndela muestra.
4.2. lndexación.-Paracomparar,sepuedenusarlosda-
tosbibliográficos(12,13,14,1, 15).Así, enlatabla1se
muestranalgunasindexacionesparafeldespatosalcalinosde
lostiposLM, HS, AD Y LA.
4.3. Cálculodeparámetrosdeceldilla.-Mediante refi-
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Fig. 7.-Espectro IR de muestrascon mezclasdefeldespatopotásico,Só-
dico y cuarzo.
namientoporelmétododemínimoscuadrados.Paraello,
sepuedenusarprogramasdiversos,entrelosquecabedes-
tacarLSUCRE (16,17),LCLSQ (18),etc.EnlatablaI se
presentanlosparámetrosdefeldespatoscalculadosmedian-
teLSUCRE.
4.4. Diagramasb-c (19).b-c* y a*-r* (20), I:tl-
~t,6). Enestosdiagramas,epuedenclasificarlosfeldes-
patosalcalinosbienutilizandol sparámetrosdeceldilla,bien
losparámetroscalculablesapartirdeellos.Unavezcono-
cidosestosdatosseclasificaenbasea la tabla11.
s. NOMENCLATURA y CLASIFICACION POR IR
Parala nomenclaturay clasificaciónporIR esnecesario
usarmétodosprecisosdepreparacióndemuestras(8).
La asignacióndebandasenfeldespatosalcalinosfuerea-
lizadaprimerocualitativamente(21)Ydespuésdetalladamen-
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Fig. 8.-Espectro IR deprecisión de microclina baja (LM).
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te (22, 23), las frecuenciasestablecidasestánentre1.200
y 400 cm-1 (tablaIII). En la figura8 serecogeun espec-
tro de IR enLM, y otro en la figura9 deLA, con asigna-
ción de bandasentre800y 400cm-l.
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Fig. 9.-EspeClro IR deprecisión de albita baja (LA).
Lasbandasdeabsorciónmásresolutivas,enlo queres-
pecta lacomposicióny ordenamiento,seencuentrane tre
15,35y 15;85¡Lm(651-631cm-I y 18,1Y 18,9¡Lm(552-
529)(24,8).Poresto,sepuedendibujarloscontornosapro-
ximadosdelasdiferentesespeciesfeldespáticas(25),utili-
zandoeldiagramadeHafnery Laves(957)(24)(fig. 10).
6. CUANTIFICACION ESTRUCTURAL
DE FELDESPATOS ALCALINOS POR DRX
6.1. Cálculodela simetría
1. Triclinicidad~(9, lO).-En feldespatosalcalinos,se
calculaporlafórmula~=12,5(dI31-dl-31)donded131y
d1-31sonlosespaciadosdedichosplanos.Paralosfeldes-
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Fig. ID.-Diagrama de Hafi¡1'ry La\'es (/957).
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TABLA II
INDEXACION y PARAMETROS DE CELDILLA DE FELDESPAOSALCALINOS
(Lsuore,Applemany Evans(1873),Benoit(1987)
patosmonoclínicos.1=0,mientrasqueparalostriclínicos
.1>0,siendoelvalorextremo,.1=1enLM, segúnfuede-
finido.En la práctica,aparecenLM (2)con.1<1.Este
parámetrose puederelacionarconla distribuciónSi/Al
(26,27).
3. .1130Y .1111(31).-De similarescaracterísticasa los
anteriores.
.1130=28(130)- 28(-130)
.1111=28(111)- 28(1-11)
2. M31 (28).-Se calculaa partir de la fórmula
.1131=28(1-31)-28(131).Tienesignificadosimilara la.1,
peroparafeldespatossódicos.LasdiferentesespeciesSódi-
cassehandefinidoenfuncióndelvalorde.1131,LA para
.1131<1,15,lA (albita.intermedia)para.1131entre1,15
Y 1,60Y HA para.1131entre1,60y 2,00(29).Además,
sehaobservadosurelaciónconel gradodeordenamiento
y la temperaturadeformacióndelmineral(30).
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Or: C2/m;.1130=.1111=0
C-I; .1130>0,.1111>0
Ab: C-I; .1130>0,.1111>0
Todosestosparámetrosreferentesa lasimetríaestánre-
lacionadosconel gradodeordenamiento(1).
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MICROCLINA BAJA (LM) SANIDINA ALTA (HS) ADULARIA (AD) ALBITA BAJA (LA)
Pórfidogranítico Rocasvolcánicas SanGotardo Cleavelanditaenpegmatitas
deZarzalejo(Madrid) deAlmería (Suiza) deBrasil
h k 1 d h k 1 d h k 1 d h k 1 d
-2 O 1 4,2083 -2 O 1 4,1854 -2 O 1 4,2038 -2 O 1 4,01530
1 1 1 3,9681 1 1 1 3,9199 1 1 1 3,9291 1 -1 1 3,83950
1 -1 1 3,9456 1 3 O 3,7664 1 3 O 3,7592 1 1 1 3,76430
1 3 O 3,8162 1 3 1 3,6083 1 3 -1 3,6024 -1 3 O 3,66230
-1 3 O 3,6960 2 2 -1 3,5232 2 2 -1 3,5289 1 1 -2 3,49390
1 3 -1 3,6472 -1 1 2 3,4488 -1 1 2 3,4612 -1 1 2 3,36380
2 2 -1 3,5871 2 2 O 3,2950 O O 2 3,2302 -2 O 2 3,20200
1 1 -2 3,4728 -2 O 2 3,2617 1 3 1 2,9821 O O 2 3,18400
2 2 O 3,3621 O O 2 3,2182 -2 2 2 2,9229 2 2 O 3,14360
-2 O 2 3,2828 1 3 1 2,9825 O 4 1 2,8915 1 -3 1 2,95310
1 3 1 3,0231 O 4 1 2,8983 -1 3 2 2,7619 O -4 1 2,92010
1 -3 1 2,9471 O 2 2 2,8833 -3 1 2 2,5958 1 3 1 2,85370
-1 3 2 2,7512 -1 3 2 2,7599 -2 4 1 2,5663 -1 3 2 2,63200
2 4 -1 2,6133 -3 1 2 2,5862 1 1 2 2,5532 2 4 -1 2,55510
-2 4 1 2,5196 -2 4 1 2,5694 3 1 O 2,5124 -2 4 1 2,43780
3 3 -1 2,4233 1 1 2 2,5405 2 4 O 2,4765 1 5 O 2,40170
O 6 O 2,1556 3 1 O 2,5010 -1 5 1 2,4096 -3 l O 2,38150
2 O 2 2,0728 2 4 O 2,4776 -3 3 1 2,3761 3 3 -1 2,31370
4 2 -2 2,0306 -1 5 1 2,4169 -1 1 3 2,3234 1 -5 1 2,18380
2 -2 2 1,9600 -3 3 1 2,3737 O 6 O 2,1589 O 6 O 2,12090
4 O O 1,9245 -1 1 3 2,3146 2 4 1 2,1213 2 -4 1 2,07370
-2 O 4 1,8035 1 5 1 2,1994 -4 2 2 2,0034 2 4 1 2,03100
O 6 O 2,1687 2 2 2 1,9689 O 6 1 1,97810
a= 8,559(5)a= 90,63(6) 2 4 1 2,1218 4 O O 1,9206 2 -2 2 1,92480
b=12,938(5)¡J=115,89(4) 0 '6 1 2,0554 1 1 3 1,8546 2 2 2 1,88700
c= 7,199(5)r= 87,77(5) -4 2 2 1,9980 -2 O 4 1,8000 -4 O 3 1,84870
V=716,7(5) 2 2 2 1,9655 O -6 2 1,82580
ErrorStandard=0,01201 -3 3 3 1,9492 a= 8,545(3)a= 90,00 4 O O 1,82120
4 O O 1,9174 b=12,947(4)¡J=115,97(3) 1 1 3 1,80090
-4 O 3 1,9025 c= 7,195(2)r= 90,00 -2 O 4 1,78310
1 1 3 1,8489 V=715,7(3) 4 4 -2 1,73970
O 6 2 1,8009 ErrorStandard=0,01268
-2 O 4 1,7927 a= 8,138(5)a 94,20(7)
-4 4 1 1,7689 b=12,756(7)¡J=116,57(4)
2 4 2 1,7441 c= 7,134(4)r= 87,77(6)
V=661,4(5)
a= 8,522(3)a= 90,00 ErrorStandard=0,02514
b=13,007(5)¡J=115,96(4)
c= 7,166(3)r= 90,00
V=714,3(4)
ErrorStandard=0,01874
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TABLA III
6.2. Cálculodela distribuciónSilAl:
Gradodeordenamiento
Enlabibliografíaexistegrannúmerodesímbolosquecom-
plicanlacomprensióndesusignidicado.Enestetrabajose
siguelasimbologíaynomenclaturadeKrollyRibbe(1987)
(20).
Estosparámetrosserefierenal contenidoenAl y Si de
lasdiferentesposicionestetraédricas(enmonoclínicosTI y
T2>en triclínicosTlo>tim'T20y T2m(32). El contenidoen
Al en cadaposición(ti, t2,tio' tim't20y t2mvaríadeOal,
sabiendoque 2tl+2'2=1, Y tio+t¡m+t20+t2m=1, para
SilAl =3/1 siendola estructuratriclínicademáximoorden
aquellaen la quetodoel Al seencuentraen posiciónTlo,
estoes, tlo=1, Y la de desordentotalcuan,doel Al se en-
cuentrarepartidopor igualenlascuatroposiCiones,estoes,
t¡o=tlm=t20=t2m=0,25.Paraestructurasmonoc1ínicasel or-
denmáximopara2t¡=2t2=0,5 (33, 19, 2).
Estetipodeparámetrosepuedencalcularo bienatravés
de lasdimensionesdeceldilla (b y c, b y c*, b* Y c*, a y
f, a* y f*) (33, 19,5,34,35,20) o bienatravésdetrasla-
cionesreticulares(tr[IlO] y tr [1-10])(29, 36, 37, 20).
En el programa original CALP AR se calcula
Lt¡=t¡o+tlm,(C-l) o Lt¡=2t¡, mediante«b»y «c*»(20)y
mediante «tr[IIO]», «tr[I-IO]» y <<V»(29, 36, 37).
~tl=t¡o-tlm(sin sentidoenmonoclínicos),secalculame-
diante«a*»y «f*» (20)o segúnel métododeKroll (29,36,
37).A partirdeéstosyasepuedecalculartio' t¡m Y2t2,o
ti y t2.
6.3. Cálculodela composiciónquímica:
Gradodesoluciónsólida
Estosparámetrosserefierenalafracciónmolardesolu-
ciónsólidadeunfeldespatoenotro,nOry nAb,y sepue-
dencalculardetresformasprincipalmente.Históricamente
sehacalculadoapartirdelíneasindividualesdedifracción
(-201). Mástardesecalcularonprincipalmenteapartirdel
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parámetrode-celdilla«a»,peroestásujetoaerrorenfeldes-
patosdeformadosanómalos,estoescriptopertitas,final-
mentesehadesarrolladoelmétododecálculoa travésdel
volumendeceldilla<<V»(19,38, 15).
6.4. Cálculodela deformacióninterna
Losfeldespatosanómalossonaquellosquepresentande-
formaciónestructuralobservableporlasrelacionesentrelos
parámetrosdeceldillay calculablemediantel parámetro
adefinidocomoladiferenciaentreladimensióndeceldilla
«a»observaday la estimadatravésdeldiagramabinario
b-c (19).
El parámetroS.I. «<straini dex»),conelmismosignifi-
cado(calculadotambiénenelprogramaCALPAR) esotra
medidadelgradodedeformacióndela estructura(20).
Finalmente,comoejemplosemuestranlasfiguras11,12
Y 13muestranladistribucióndelosfeldespatosalcalinosde
rocasgraníticas,depegmatitasy intéticosendiagramasbi-
naríosb-c.Paraello,sehantomadoenASCII (PE2)Y se
hanproyectadopordiferentesgruposconelprogramaBI-
TER (GWBASIC)(39)losparámetrosa, b, c, c*, a, (3y
f demásde800feldespatosalcalinosbibliográficos,corres-
pondientesa43trabajosdiferentes(8, 15,20,40,41,42,
43,44,45,46;47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
73,74,75,76,77,78,79).
7. CONCLUSIONES
De acuerdoconlosdatosexpuestos,sepuedeconcluirque:
- Paraprepararlasmuestrashayqueobservarlaspre-
viamenteal microscopiodepolarización(teñidas)y
despuéssepararlaspartículasaestudiarenlalupabi-
nocular.Paramolerlashayquetenerencuentalospro-
blemasdeintercambiocatiónicoNa-Kporlapresión
delmortero.
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MicrocIina Sanidina Albitabaja Albitaalta
Si-O «stretching» 1.142 1.128 1.136
1.134 - 1.096 -
Si(AI)-O«stretching« 1.044 1.020 1.032 1.017
1.010 - 990 -
Si-Si «stretching» 768 770 784 792
- - 758 763
Si-Al (Si)«stretching» 742 720 740 726
728 - 720 -
O-Si (Al)-O «bending» 648 633 648 642
602 580 604 587
584 - 588 -
- O-Si-O «bending»y M-O «stretching» 535 542 528 542
463 464 476 460
- - 463 -
Si-O-Si «deformation» 428 428 425 428
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LM
HS.
12.81 12.89 12.97 13.0112.85 12.93
b
Fig. I l.-Diagrama b-c ell el quese rel'r('.\('I/{lIIlji:hlc.\paIOSpo{úsicosde
rocas graníticas.
7.21
7.19
7.17
I
C7.1J~
HS
7.13
7.11 .AA
12.81 12.97 13.0112.85 12.89 12.93
b
Fig. 12.-Diagrama b-cenel queserepreselUallji:ldespalOspotásicos(LM,
1M, OR, HS) y sódicos (LA) en pegmatitasgraníticas.
- Debidoalacomplejidadestructuraldelosfeldespatos
alcalinos,hayquemedirporDRX conmuchapreci-
sión.Losmejoresmétodosdeindexaciónsonlosex-
puestosenelapéndicedellibro«FeldsparMineralogy»
(1, 15).
- Losdiagramasmásinteresantesparaclasificarlosfel-
despatosalcalinossonb-c, b-c*, a*-f* y Etl-~tl
(20).
- UtilizandoIR, lasbandasmásresolutivasparacom-
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7.21
LM
1M
7.19
HS
e
7.15
7.13
7.11
'AA
12.81 12.85 12.89 12.97 13.8112.93
b
Fig. l3.-Diagrama b-c en el quese represelltallji:ldespatospotásicosy
sódicossintetizadospor diversosmétodos.
posiciónyordenamientoestánentre15,35y 15,85/lm
(651-631cm-l) y 18,1Y 18,9/lm(552-529)(21).
- Sehacomprobadola efectividadela DRX parael
cálculodelasimetría,distribuciónSi/Al, gradodeor-
denamiento,composiciónquímica(soluciónsólida)y
deformacióni ternadelosfeldespatosalcalinos.Ob-
viamente,spreferiblehacermedidasmásprecisasso-
bremonocristalconcámaraGuinnierdealtafocaliza-
ciónperoesunatécnicamuchomáslenta.
8. APENDICE
LosusuariosdelprocesadormatemáticoMathCadintere-
sadosenelprogramaCALPAR paraelcálculodeparáme-
trosdefeldespatosalcalinospuedenponersencontactocon
losautoresenelMuseoNacionaldeCienciasNaturales(c/
JoséGutiérrezAbascal,2 - 28006Madrid).(Cabeenundisco
deordenadorsencillo2S12Dde5 1/4).
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